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Physical deformity
© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Physical deformity
Description: Full-length shot of a man with a big ulcer
on his head, throat and shoulders.
Comment: Positive print.
Date: Not before 1878, Not after 1916
Location: Unknown
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 216mm x 153mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 140 Human Biology > 141 Anthropometry
820 Ideas about Nature and Man
730 Social Problems > 732 Disabilities
750 Sickness
560 Social Stratification
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